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La tOrratXa
Núria Ventura i Mercè
Acabant els anys vuitanta del segle passat, la nostra ciutat vivia un eixample 
urbanístic important que comportà alguna desavinença quant a la consideració 
patrimonial d’algun edifici. Concretament, ens volem referir ara a l’edifici de la Tor-
ratxa. La crònica dels fets la seguí puntualment, críticament i dolgudament la revista 
Cultura. El número corresponent al gener del 1987 conté un article escrit per Daniel 
Ventura, “Plany”, que il·lustrava amb una fotografia feta per ell mateix l’any 1986 i en 
què denunciava que la Torratxa estava malalta de mort: una silueta amagada entre els 
blocs d’edificis nous, brossa, herbes, finestres esventrades, portes obertes, sostres 
ensorrats, escales que queien… Pel novembre del 1988, Pere Altès hi publicava una 
nota encapçalada amb el titular “Un eufemisme”, dins la secció Noves Abreujades. 
Hi transcrivia la literatura oficial de l’acta de la sessió de la Comissió de Govern 
de l’Ajuntament de Valls celebrada el dia 18 d’octubre del 1988. No s’hi esmentava 
el nom de la Torratxa per a res, sinó que tan sols s’hi deia que s’havia demanat una 
llicència municipal d’obres per enderrocar un edifici que hi havia en l’illa compresa 
entre els carrers Colom, Avenir, Torratxa i passeig de l’Estació. I pel desembre del 
mateix 1988 hi apareixia una altra nota breu del mateix Pere Altès, “Sí a l’enderroc 
de la Torratxa”. Anunciava l’acord de donar el preceptiu permís per enderrocar 
l’edifici, pres per l’esmentada Comissió de Govern el dia 22 de novembre del 1988, 
comptant a més a més amb el vistiplau de l’informe emès per la Comissió Tècnica 
Territorial de Tarragona del Consell del Patrimoni Cultural de Catalunya. El dia 3 de 
desembre del 1988, la Torratxa ja no existia, ja havia desaparegut. I un article, “Parlem 
de la Torratxa”, dins la secció El Temps Corre, en el número corresponent al mes de 
gener del 1989 i signat pel mateix Altès, amb una fotografia de Pere Català i una 
altra en què es veu com enderroquen la Torratxa (la portada de la revista reproduïa 
un dibuix de l’edifici fet l’any 1987 per Josep Pons), repassava la ràpida actuació 
pel que feia al tràmit per aconseguir el preceptiu permís d’enderrocament. Es dolia 
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que no hi hagués hagut cap pla urbanístic que protegís la Torratxa, la qual va anar 
quedant encerclada per les noves edificacions. Comentava que hi hagué, per part de 
l’IEV, la proposta que se’l quedés el Consell Comarcal per ubicar-hi la seva seu, una 
recollida de firmes per aturar l’enderrocament; referia la vinculació de l’edifici a la 
història de Valls i a la llegenda; recordava que la Torratxa donà nom a una marca de 
carquinyolis, I acabava dient: “un retallet de la nostra història l’haurem carregat dalt 
els camions i l’haurem llençat com si fos una andròmina. La història ens judicarà 
pel que hem deixat fet i pel que hem ensorrat”.
La Torratxa estava malalta de mort: era una silueta amagada entre blocs d’edificis nous. (Foto: Daniel 
Ventura, cedida per l’autora)
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